






A Study on the Transformation of Japanese Immigrants in Hawaii:


















































































































































































































































































































































































イ 共 和 国 を 樹 立 し て、初 代 大 統 領 と し て





































































































































移民取扱人 創立年 取扱い移民数 回数
小倉　幸 1894 2,500  4
神戸渡航会社 1894 900 11
海外渡航会社 1896 10,732 61
森岡商会 1896 8,148 51
熊本移民会社 1896 7,738 46
日本移民合資会社 1896 5,800 21
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